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งานวิจยันี้ศึกษาคุณสมบัติการบดอัดและค่าซีบีอาร์ของดินถมคันทางในห้องปฏิบัติการและ
ในสนาม  ดินตัวอย่างทดสอบมีกระจายขนาดคละตามมาตรฐานกรมทางหลวง การศึกษาคุณสมบัติ
การบดอัดและค่าซีบีอาร์ในห้องปฏิบัติการด าเนินการโดยการรวบรวมผลทดสอบจากศูนย์สร้างทาง
ขอนแก่น กรมทางหลวง  การทดสอบในสนามด าเนินการที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 
2038  บ้านเมืองใหม่  อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  ผลการศึกษาในห้องปฏิบัติการแสดงให้เห็น
ว่าความหนาแน่นแห้งและซีบีอาร์สามารถประมาณได้จากคุณสมบัติพื้นฐาน อันได้แก่ ร้อยละของ
เม็ดดินที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 และขีดจ ากัดเหลว  ผลการบดอัดดินเม็ดละเอียดด้วยรถบดอัดใน
สนามที่ปริมาณความชื้นเหมาะสมแสดงให้เห็นว่าความหนาแน่นแห้งและซีบีอาร์ในสนามมีค่า
เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตามจ านวนเที่ยววิ่งของรถบดอัด  ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้ง
และซีบีอาร์กับจ านวนเที่ยววิ่งสามารถประมาณได้ด้วยฟังก์ชันล็อกการิทึมจนถึงหน่วยน้ าหนักแห้ง
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 This research studies laboratory and field compaction characteristics and CBR 
values of subgrade soils. The gradation of the studied soils are in agreement with a 
stanadrd of the Deparatment of Highways. The laboratory studies of compaction 
characteristics and CBR values were performed by collecting test data from the Khon 
Kaen Road Construction Center, Department of Highways, Thailand. The field 
studies were perfomed at a construction project on highway route No. 2038, Ban 
Muangmai, Poohweng District, Khon Kaen. The laboratory studies show that the dry 
unit weight and CBR can be estimated from the basic properties, including the 
percentage of soil passing sieve No. 200 and the liquid limit. The field studies on 
compaction at optimum water content show that the dry unit weight and CBR increase 
significantly with increasing the number of roller passes. Relationships between field 
dry unit weight and field CBR versus number of rolloer passes are represented by 
logarithm functions until the field dry unit weight reaches laboratory maximum dry 
unit weight. An analysis of both laboratory and field studies leads to an effective field 
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